




Hace100añosenEspañayasehablabay seescribíasobrelasignificacióndelaobracervantinay lashuellasquehabíadejadoendiferentesámbitosdelaculturauniv rsal.En 1905,con motivo de la celebracióndel terc r




la que,sedice,seinauguróla novelaeuropeamoderna.Tambiénhaceañosya se
hablabade la huellade Cervantesen la literaturainglesa;ese precisamente,
"Cervantesenla literaturainglesa",eseltítulodeunaconferenciaqueel periodista
y críticoliterariocubanoJosédeArmasy Cárdenasleyóenel AteneodeMadridel
8demayode1916.En pocospaísesfueradeEspañasehaapreciadotantolaobra
deCervantescomoenInglaterra.DesdelatempranatraduccióninglesadeThomas
Sheltonen 1612,las aventurasde Don Quijotey Sanchopanzase han ido
adaptandoy regenerandoa lo largode diferentesgeneraciones.Fueronde gran









detenermeen el siglo XX para averiguaren qué novelistasbritánicos
contemporáneoshay ecoscervantinos,en quétipo de narrativaaparecenestas
referenciasal Quijotey quéeslo quemáshaatraídoa estosescritores- el tipode
personajes,sus aventuraso el espíritusatíricode la obra.Por otro lado, me
propongodescubrirquéimagendela figuradeDon Quijoteofrecenestosautores
británicoscontemporáneos.Hayquetenerencuentaquea lo largode losañosla
imagendelQuijote,tantoel librocomoelpersonaje,nosiemprehasidolamismaa
los ojos de los ingleses.Edwin Knowlesen su artículo"Don QuixoteThrough
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EnglishEyes" (1940)distinguebásicamentetresperspectivas:con las primeras
traduccionesal inglés,paramuchosinglesesdelsigloXVII el Quijoteeraun libro
simplementegracioso,cómico,quepresentabaa unhéroeridículoy grotesco;por
otraparte,muchoscríticosy escritoresinglesesdel siglo XVIII destacabanla
intenciónsatíricade la obra;despuésenel periododelromanticismoy enel siglo
XIX en general,se le ve comoa un héroenoblee idealista.Nos preguntamos
entonces,¿cuáles la imagende Don Quijotequepredominaen los escritores
británicosdelsigloXX?
Al buscarnovelistasbritánicoscontemporáneosquese hayanvistoatraídos
por Cervantes,quehaganreferenciasensusobrasal Quijoteo quetenganalgún
tipodeconexiónconnuestrohéroe,nospodemosencontrarconunlargorosariode
nombresy obras.Ya a finalesdelsigloXIX y principiosdelXX, laobradeJoseph
Conrad aparecesalpicadacon referenciasal Quijote, desde sus escritos
autobiográficosy cartas,hastasusensayos,pasandoporalgunasdesusnovelas.La
críticaha visto clarasmuestrasde cervantismoen su famosorelatoHeart 01




Orlandois Quixotic,andsowasWoolf' (1996:441).2A D. H. Lawrence,el autor
de SonsandLoversy Lady Chatterley'sLover, la críticatambiénle ha llamado
héroequijotesco;en la siguientecitadeThomasGreen,es interesantecomprobar












Sobrela primeraobra,véaseel articulode GustavoPérezFirmat,"Don Quixotein Heart 01
Darkness:Two Notes"(1975),y sobrela segundael librodeTonyTanner,Conrad:Lord Jim (1963),
incluyevariasreferencias.
2 En la novelaOrlando puedequeno se hagauna referenciadirectaal Quijote,perosí hay
alusionesa la obrade Cervantesen los diariosde Virginia Woolf, concretamenteen las entradas
correspondientesa losdías5y 10deagostode 1920,enlasqueexponesusimpresionessobreestelibro
segúnlo valeyendo(1978:55-57).
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Asimismo,enocasionesaGeorgeOrwellselehaasociadoconnuestrocélebre
personajemanchego,comolo atestiguanartículoscomoel de Paul Potts,"Don
QuixoteonaBicycle:In Memoriam,GeorgeOrwell,1903-1950"(1957)Y "Orwell
asQuixote:Analogy,Anecdote,andRepute"(1989)de John Rodden.En ambos
casossepresenta unOrwellidealista,independiente,valientee íntegro,esdecir,
conlascualidadestradicionalesdelhéroecervantino.Algúnotrocríticohaidomás
alláy ha señaladoalgunassemejanzasentreDon Quijotey el protagonistade la
famosadistopíaorwellianaNineteenEighty-Four,WinstonSmith(Riley 1994:73-
84).
Más cercanoa nosotrosen el tiempoestáel londinenseRobin Chapman,
guionista,dramaturgoy novelista,autorde unatrilogíadenovelasinspiradasen
Cervantesy el Quijote.La primera,TheDuchess'sDiary (1980),laprotagonizala
duquesade la segundapartedel Quijote,quieninvitaal ingeniosohidalgoa su
castilloparareírsede su locura.Chapmanse imaginaqueCervantesrealmente









Quijoteliberaa variospresoscondenadosa galeras,entrelos queestáGinésde
Pasamonte,unpersonajesiniestroqueluegosemuestraingratoconDon Quijotey
haceque todos los liberadosapedreena Don Quijote y Sancho.Ginés de




seisautores:G. K. Chesterton,JamesJoyce,WyndhamLewis,MalcolmLowry, J.
B. Priestley GrahamGreene.4Todosellossondestacadasftgurasquerepresentan
diferentesestilosy formasdehacernovela,altiempoquecronológicamentecubren





4 Algunas ideasexpuestasen estetrabajosobrelos ecos cervantinosen Chesterton,Lewis,
Priestleyy Greeneseincluyenencuatroentradasobreestosautoresqueapareceránpublicadasenla
Gran EnciclopediaCervantifUl,dirigida por Carlos Alvar y publicadapor Editorial Castalia,
actualmenteenprensa.
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políticaTheNapoleon01NottingHill (1904)Y la seriede relatosde detectives
protagonizadospor el PadreBrown. Chestertontambiénnos dejo memorables
estudiosde crítica literariasobreCharlesDickens,RobertBrowning,George
BernardShaw,William Blakey GeoffreyChaucer.Entresusensayosde crítica
literariasepuedenencontrarvariasreferenciasa Cervantes.En 1901,porejemplo,
publicóenelDailyNewsunartículotitulado"TheDivineParodyofDonQuixote",-





sepublicael poematitulado"Lepanto",unacomposiciónde 150versosen la que


















deteatrotituladaB/ondeltheTroubadour.Al terminode la representaciónHeme
sufreunaespeciedelocuray decideseguirconsuatuendomedievalparaerigirseen
el líderde un nuevomovimientopolíticodenominado''!heLeagueof theLion",
conel quepretendecombatirlosdefectosdelestadomodernoindustrialy restaurar
los tradicionalesvaloresde las órdenesde caballería- el valor, la nobleza,la
lealtad,la austeridad,etc.Estasideasrománticasrecibenel apoyode las clases
dirigentes,representadaspor Lord Edeny Lord Seawood,quienesven en este
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y encontradelospoderososcapitalistas.Cuandoanunciaestasideas,susamigos
aristocráticosle vuelvenla espalda.No le quedaentoncesotra opción que
marcharse iniciarsusandanzaspor los caminosde Inglaterraen compañíadel
escenógrafodel teatro,DouglasMurrel, quese hacellamarSanchopanza.La
imagenqueChestertonofrecedesupartidaesmuysignificativa:"Rigid abovethe
saddleof Rosinante,tall andtatteredarms,he liftedthatvain lancethatfor three
hundredyearshastaughtusto laughattheshakingofthe spear"(1927:288).Al
igual que Don Quijote,el bibliotecariode Chestertones un ávido lector,un
caballeroamable,digno y afectuoso;sin embargo,se convierteen un loco
visionario,algoridículoy cómico,quesecreellamadoaresolverlosproblemasdel
mundo,encarnandounpapelquele permitedefenderlosvaloresmedievalesdela




panoramapolíticoinglésdel momento.TheReturnof Don Quixotees unasátira
penetrantey divertidaa la vez,quearremetecontradiferentestendenciaspolíticas
muyextendidasenla InglaterradelaprimeramitaddelsigloXX. El nuevoquijote
inglés,con su programapolíticomedievalista,represental movimientoinglés
denominado"distribucionismo",queen la décadade los afiosveintedefendíala
propiedadprivaday el repartodelosbienesconel fm dequela riquezano fuese
acumuladaporunospocosgrandespotentados.Setratabadeunacorrientepolítica,
delacualelpropioChestertoneraunconocidolíder,quesurgiócomoalternatival
socialismoy al capitalismo,representadosen la novelapor el sindicalistaJobo
Braintreey el poderosoLord Edenrespectivamente.En estanoveladeChesterton
descubrimos,por lo tanto,lo quesepodríallamarunQuijotepolítico,muya tono
conlapersonalidaddelautor.
Un autorcontemporáneode Chesterton,perode estilomuy diferente,fue
JamesJoyce.Figuracrucialenla renovacióndela narrativadelsigloXX, a Joyce
seleconocefundamentalmenteporelempleodenuevasfórmulasliterariasconlas
quedeseareflejarel mundointeriorde los personajesy por un estiloliterario
diferente,enel queseincorporanlasfecundasposibilidadesdela intertextualidad,
el pastiche,la parodia,el simbolismo,así comomultitudde registrosy recursos
lingiiísticos.Joyceesunescritoreruditoqueintroduce nsusobrasinnumerables
detallesprocedentesdemuydiversosámbitos,desdela mitología,la músicay la
religión,hastalapsicología,elmundodelacienciay, porsupuesto,la literatura.Por
esono esextraiioencontrarensusobrasalgunareferencia l Quijote.En Ulyses
(1922),unodelosmáximosexponentesdelanovelamodernistaenlenguainglesa,
sepuedenapreciaralgunasreferenciasa la obracervantina.En el episodionueve,
"ScyllaaridCharybdis",StephenDedalusseencuentraen la bibliotecadeDublín
hablandosobreel excesodeespiritualismoy losabusosdelmaterialismoconotros
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intelectualesirlandeses,entrelos queestánel poetaGeorgeWilliamRusselIy el
crítico lobo Eglinton (seudónimode William KirkpatrickMagee),y hay un
momentoen el que Stephenpareceque se ve a sí mismocomoun caballero
medieval,conyelmoy espada,quemuybienpodríaserDon Quijote:"Stephen
lookeddownon a wide headlesscaubeen,hungon his ashplanthandleoverhis





it.A knightof theruefulcountenanceh rein Dublin.Witha saffronkilt?O'Neill
Russell?O, yes,hernustspeakthegrandold tongue.And his Dulcinea?James
Stephensi doingsornecleversketches.Wearebecorningimportant,i seems.(1983:
192)
En el pasajeStephencomparaa Don Quijotey a Sanchocondospersonajes
muy conocidosdel denominadorenacimientoliterarioirlandés:el novelistay
dramaturgoGeorgeMoorey su primo,el tambiéndramaturgoEdwardMartyn,
quienesjuntoa LadyGregoryy W. B. Yeatsfundaronel lrishLiteraryTheatreen
1899.La referenciavieneligadaa un chistede SusanMitchelI,ingeniosapoeta
irlandesay editoradel lrish Homestead,sobreMoorey Martyn,quienestenían
fama,unodemujeriegoy el otrodeeternosolterónquenogustabadelacompañía
de las mujeres.La comparaciónque haceStephenentreestosdos escritores
irlandesesy lospersonajescervantinosesadecuada,puestoque,nosólofisicamente
podríahaberalgúnparecido(Mooreeradelgadoy Martynmásfuerte),sinoque
sugiereel carácterpragmáticoy materialistade Martyn frenteal etéreoe
imaginativoMoore;algoquequizátambiénvieneareforzáreldualismocentraldel
episodio,el contraste ntreel espiritualismoy el materialismo.A continuación,
Stephenponeenbocadelhistoriadory traductorGeorgeSigersonla ideadequeen
IrlandaaúnestáporescribirunrelatoépicocomoeldeCervantes,conunpersonaje
parecidoal caballerode la tristefigura.GeorgeMooreseríael novelistaindicado
paraestainiciativaAhorabien,la referencia ThomasO'Neill RusselI,conocido
lingiiistay escritorquedeseabarecuperarla lenguairlandesa,sugierequeeste




vertió lohn Eglinton en su ensayode 1918"Irish Books", dondeapuntala
necesidadequeenIrlandasurjaunescritorcomoCervantesqueescribaunaobra
maestrade la categoríadeDon Quijote,y añadequeeseescritorpodríasurgirde
entrelospertenecientesal renacimientoliterarioirlandés(1988:215).Conociendo
lapocasimpatíaqueloycesentíahacialospartidariosdeestemovimientoliterario
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562),ya nohaymásreferenciasdirectasa la obracervantinaen Ulysses.Algunos
críticosafirmanquenoesmucho,6sobretodosi secomparaconlasreferenciasque
haya otrosautores,comoShakespeareu Hornero.De todosmodos,el novelistay
críticoLouis Golding,ya en 1933,enunade lasprimerasobrasdecríticasobre
Joyce,comparaa Stepheny a BloomconDon Quijotey Sancho?Estasimilitud
entrelaparejadepersonajesjoycianosy laparejacervantinatambiénla señalaotro








utilizanel motivodelviaje- enuncasopordiferentestierrasdeEspañay enotro
porvariaszonasdeDublín.Ambosprotagonistasdeambulanpor la sociedad,se
encuentmncontiposcaracterísticosdela época,lo cuallessirvea susrespectivos
autoresparaofrecerunretratodetalladoy bastantecompletode la sociedaddesu
tiempo.Por otro lado,al igualqueJoyce y otrosnovelistasmodernistasde la
primemmitaddel siglo XX tiendena superarlas convencionesliterariasdel
realismotradicional,el Quijoterepresentatambiénunarupturacon la narrntiva
convencionalanteriory reaccionacontrael génerodominantede los librosde
caballerías.Porúltimo,otrodetalleencomúnquetienenambostextosesel usotan
profundoe intensoquehacendela intertextualidad,esdecir,dereferenciasa otros
textosliterarios.Quizáesose debaa quetantoStephencomoDon Quijoteson
ávidoslectores.Segúnsenosdiceal principiodeUlysses,Stephenleía"twopages
Javier Pardo,en la entradaa James Joyce que recogela Gran EncicoplediaCervantina
mencionadanteriormente,sugierequeesagranépicanacionalirlandesaenla líneadelQuijotepodria
ser el propio Ulyssesde Joyce; asimismoapuntaparalelismosmuy interesantesentreepisodiosy
persolllÚesdeambasobras,co~ porejemplola similitudentreLeopoldBloomy la figuradeSancho
Panza.
6 RafaelGarciaLeón,en"Literaturay vida:Estudiocomparativode Ulyssesy el Quijote"afirma
que"nohaymuchoquedeciracercadela influenciacervantinaenel Ulysses"(1994:85).1.M. Fiol y





7 E. C. Riley,sinembargo,prefiererelacionaraDonQuijoteconLeopoldBloom(1994:75-77).
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apieceof sevenbooksevetynight"(1983:46),mientrasqueesconocidala locura
delingeniosohidalgoproducidaporsuexcesivalectura.Cabríapreguntarsesi estos
paralelismosentreUlyssesy el Quijotesonproductode una influencialiteraria
directao simplementepuracoincidencia.MargaretChurchhablaacertadamented
influenciaindirecta:~'Joyce,like Mano, of course,is indirectlyin debtt.phis
sixteenth-centutypredecessor;for Joyceit wasFlaubert,in particular,whoactedas
intermediary"(1983:136).
En la última obra de Joyce, Finnegan's Wake (1939), su libro más
revolucionario,tambiénsepuedenapreciaralgunosecoscervantinos.JoséMaría
Ruiz Ruiz realizóun trabajode investigaciónsobrelasreferenciashispánicasen
estaobradeJoycey apuntaalgunasalusionesal Quijote.En unadeellas,comoya
se habíahechoen Ulysses,se mencionaal Caballerode la TristeFigura(''The
Knight of the Rueful Countenance").Apareceen el capítulooctavodel libro 1
dedicadoa Anna Livia Plurabelle,cuyaimagenconstantes el agua.Ruiz Ruiz
(1992:198)distinguea Don Quijoteenvueltoenunacascadadenombresderíos
irlandeses,comoSittang,Sambre,Sette,Drammany Usk: "sittingsombreo nhis
sett,drammanand drornmen,uskingqueasyquizzers01his rujUl continente".
RolandMcHugh ofreceunapossible''traducción''de estaslíneasen las quese
confIrmalapresenciadeDonQuijote:"sittingsombreonhisseatdreamingasking
questionsDon Quixoteofthe RuefulCountenance."(1983:198).Por otrolado,al
personajeJohnny Macdougal, Joyce le llama cariñosamente"Johnny my
donkeyschott",quepodríaleersecomo"Juanitomi donQuijote"(Ruiz 1992:22),
mientrasqueenel capítuloprimerodel libro11,a Shaunse le presentaturbadoy
tristeconelsiguientediscurso:
[...] hewasbedizzledanddebuzzled;hehadhistristiestcaba/eer00;andlookedIike




de nuevoel "caballerode la tristefigura"- un "Don Quijotevenidoa menos"
("donkeyshotaf'). Tambiéninterpretaquea la llamadade Don Quijoteacude
SanchoPanza,ocultoen la frase"Sin Showpanza".Unas líneasmásabajonos
encontraríamoscon "dulsy nayer",que podríaentendersecomo unaalusióna
Dulcinea(1992:24).Sonreferenciascuriosasa lospersonajesdelQuijotequese




España,su lengua,su pinturay su literatura,sepusode manifiestoendiferentes
momentosdesucarreraartística.Ademásdevivir enMadridaprincipiosdelsiglo
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XX, LewisvisitóGaliciaen 1908y, posterionnente,volvióaviajarporEspañaen
1926.Susconocimientosdeespañolsemuestranenalgunascitasy expresionesque
incluyeenobrascomoTarr(1918)o TheRevengelor Love(1937),y suinclinación
haciala pinturaespañolarezumaconstantementeenalusionesa obrasdePicasso,
Goyao Velázquez.En estecontextosepodríaenmarcarel interésdeLewispor la
obradeCervantes.Destacan,porejemplo,dosensayosliterariossobreel escritor
españolqueincluyóen TheLion and theFox (1927),un estudiosobreel papel
heroicodealgunospersonajesdeShakespeareenrelaciónconotrosautoresde la
literaturaeuropeadelrenacimiento.Enelprimerodeestosensayos,"TheContestof
theLion andtheFox in ShakespeareandCervantes",Lewismuestracómoambos
escritoresreflejanunconflictoentrelos idealespropiosdelos librosdecaballerías
(representadop rla figuradel león)y el nuevoespíritucientíficoy comercialdel
renacimiento(representadopor la figuradel zorro).En su opinión,esteconflicto,
queenCervantesuponelacombinacióndela sofisticaciónitalianaprocedentede
Maquiaveloy el ambientecaballerescopropiodeEl Cid,produceunacomplejidad
muysugerentey sirvepara"dar fuerza"a su obra(1966:201).Los elogiosde
Lewis haciaEl Quijotese reiteranen el segundoensayo,"Falstaffand Don
Quixote",dondellevaacabounestudiocomparativoentrelacomicidaddelfamoso
personajedeShakespeare,Falstaff,representadoenHenryIV y TheMerry Wives01
Windsor,y lalocura,tambiéncómica,delcaballeroandantedeCervantes.
A lapresenciadela figuradeCervantesenlosensayoscríticosdeLewishay
queunir los ecosdel Quijotequesedejansentiren su obranarrativa.Desdesu
primeranovela,Tarr,hastaSelfCondemned,publicadaen 1954,tresañosantesde
su muerte,las historiasde Lewis estánaderezadascon referenciasa la obra
cervantinay conpersonajesquijotescosquesevenmuchasvecesdesbordadosa
causade un idealismoexacerbado.Un primerejemplolo encontramosen Tarr,
relatoquenarralasandanzasde unjoven quedeseaserartistaen la Franciade
principiosdelsigloXX. FrederickTarresunpersonajeconunagransensibilidad







comoun "soñadorquijotesco"que sólo recibemamporrosde sus particulares
molinosde viento.Sin embargo,a pesarde su comúndistanciamientode la
realidad,se detallaunadiferenciafundamentalentreestepersonajey el héroe
cervantino:envezdeconcebirelmundocomoalgomáscaballerescoy maravilloso
delo queenrealidades,Tarr lo imaginacomocarentedetodadignidady detoda
generosidad.









represental antihéroedel siglo xx, desencantadoy desorientado,queha de
sobrevivirenunasociedadcambiante,fragmentariay compleja
En su siguientenovela,The Childermass(1928),tambiénse aQviertela
presenciade figurascervantinas.Es unaalegoríafilosóficamuycomplejaquese
desarrolla laspuertasdelcielo,adondehallegadoJamesPullman,quienenvida
había sido escritor.En compañíade su amigo Satters,recorrelos parajes
controladospor un personajellamadoBailiff, unaespeciede SanPedroquese
enzarzaencomplicadasdiscusionesconsuadversarioHyperides,lo cuallepermite







quesu compañerode viaje,Satters,a pesarde su aparentesimpleza,tieneuna
visiónmásacertadade la realidady consiguever lasverdaderasintencionesdel
Bailiff másfácilmente.Asimismo,MelaniaTerrazashaceun interesantestudio
comparativoentreestaparejadela trilogíadeLewisy la parejaformadaporDon
Quijote y SanchoPanza,analizandolos escenariosdondese desarrollansus




El interésdeLewis por lo hispánicole llevóa escribirRevengefor Love,un
relatosituadoenlaEspañadelosañostreinta,previaa laGuerraCivil, queincluye
unacríticaa las luchasentrelos partidospolíticosdel momento.Como en las
novelasanteriores,enéstatambiénesfácilencontraralgunasalusionesal Quijote,
sobretodocon la intenciónde caracterizara suspersonajes.La figuradel iluso
caballeroandantesedejaverreiteradasvecesenunahistoriapobladaporidealistas
quese ven envueltospor un mundollegode engañosy falsasapariencias.De
hecho,aEspañasele llamaenlanovela"thecountryof Cervantes"(1982:318).El
protagonista,Percy Hardcaster,un agenterevolucionariocomunistainglésque
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cumplecondenaen una prisiónespañola,discutecon su compañeroVirgilio













En realidad,Percyes un incautoidealistay soñadorque, tras diferentes
aventuras,es traicionadopor suspropioscompañerosde ideología,y acabade
nuevoenla cárcel.Otrospersonajesquesonvíctimasdelasengañosasmaniobras
de suscorreligionariosonVictor Stampy su fiel compañeraMargot.Él es un
jovenpintoraustralianoqueseve envueltoenun sucioasuntodecontrabandode











universidadinglesaque,justo antesde queestallela SegundaGuerraMundial,







Renéya no creeen lo quehace,seve incapacitadoparapoderenseñarlo queél
considerala verdadhistórica,por lo queconsideraquees muchomáshonesto
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dejado.Su familiano llegaa comprenderporquélo hace.ParasuhermanaMary,
noesmásqueun idealista,unquijote,queestácometiendounalocura(1983:52).
Inclusoél mismo,pasadoslos años,recuerdacómotomólo quedenomina"the
quixoticcourse"quele llevóadefendersusprincipiosy valoresacualquierprecio





aislamientosociallo quehagasuestanciallí másinsoportabley desemboqueenla




en la obradeMalcolmLowry Underthe Volcano(1947).El carácterinquietoy
aventurerodeLowry le llevóa viajarpordiferentespaísesy conocermuydiversas
culturas.A losdiecisieteañosinterrumpiósusestudiosy seenrolócomomarinero
en un barcomercantecon destinoa Yokohama,Japón,unaexperienciaque le
aportómaterialparasu primeranovela,convenientementetituladaUltramarine
(1933).Al regresode su aventura,ingresóen la UniversidaddeCambridgepara
estudiarliteraturainglesa,lo quele permitiófamiliarizarseconungrannúmerode
autoresy géneros.Por entonces,ya habíaleídoa Cervantes.Segúnnos cuenta
Muriel Clara Bradbrooken MalcolmLowry: His Art and Early Lift, fue su
hermanomayorStuartLowry quienle introdujoenla lecturadeCervantescuando
teníatansólodieciséisaños(1974:26).TrasgraduarsenCambridge,Lowryviajó
por Españaen compañíadel escritoramericanoConradAiren. En Granada
precisamenteconocióa la queseríasumujer,unaamericanallamadaJan Gabrial,
conquiensecasaríaenParísen 1934.TantosusexperienciasenEspañacomosu
aficiónporel Quijotesereflejanampliamenteen UndertheVolcano,considerada
hoyendíacomoun clásicodelmodernismotardíoquese integraen la tradición






el que se contraponenimágenes,pensamientosy descripciones;unaespeciede
pesadillaquepuededarlugara diferentesinterpretaciones.Unadeellaspodríaser
la deunrelatoconfesionalsobreel hundimientomoraly personaldelpropioautor.
El personajedeMrs Moir sepresenta,porejemplo,comolaDulcineadeW1 talMr HerbertStar
(Lewis 1983:220).
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En la historiadelcónsulserepresentael dramade la luchadeun hombrequese
debateentrelos poderesde la luz y de la oscuridad,entrerehacersu vida con
Yvonne o seguirpegadoa la botellay hundirseen el fango.El lectorpronto
descubrequenoseráposiblesusalvación,porlo quelatragediafmalnoresultauna




El resultadofinalesel retratodeunhéroetrágicoburlescoenel quesecontrastasu
comportamientobufonescoy patéticoconlagrandezadesuluchacontraundestino
adverso.
Con estadescripción,no podemosevitarimaginaruna estampabastante
quijotesca.De hecho,Lowl)' tambiéndebió teneren menteestaestampaal
componerla novela,puestoque en variasocasionesse asociadirectamentela
personalidadelcónsula ladelhéroecervantino.Ya enelprimercapítulotenemos
un ejemplo.Un amigodel cónsul,JacquesLaruelle,nospresenta l protagonista
medianterecuerdosy anécdotasdelpasado,reconociendoqueal fmalde su vida
contabahistoriaspococreíblessobresu vidapasada,puestoqueera incapazde
discernirla realidady la fantasía,comoocurriaenel relatodeCervantes:"thepoor
Consulhadalreadylostalmostall capacityfor tellingthetruthandhis life had
becomeaquixoticoralfiction"(1985:79).Porotrolado,el quijotedeLowry tiene
tambiénsu Dulcinea,representadapor la figurade Ivonne,la mujerque ama,
idealizay deseavolvera ver,despuésdequeéstale hayaabandonado.Unacarta




cornradeship,of yourabilitiesin a hundredways,yourfundamentalsanity,your
untidiness,yourequallyexcessiveneatness- thesweetbeginningsof ourmarriage.
(1985:85)






expresión"The Knightof SortyAspect"parareferirseal Caballerode la Triste
Figura.
La relaciónentreel cónsuly DonQuijoteseconsolidaenotrosmomentosde
la novela.Es significativoel hechodequeel cónsultengaunarepresentaciónde
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DonQuijotecolgadaenunapareddesucasa.Tambiénesrevelador,sobretodoen
unanovelatancargadadesimbolismocomoUndertheVo/cano,queestafigurase
caigaal suelotrasunaescenaenla queal cónsulle embargaunagranfrustración,
porquehaestadoacostadoconsumujerperosurelaciónsiguesiendomuydistante:
'''Sorry,it isn'tanygoodI'm afraid.'Theconsulshutthedoorbehindhimanda
smallrainof plastershoweredonhishead.A DonQuixotefell fromthewall.He
pickedupthesadstrawknight[...]" (1985:135).La figuradelQuijoteaparecen
otrosmomentosdelanovelaenlosqueel cónsulseencuentrabajolosefectosdel
alcoholy sumentedivagasinrumbofijo.Así, enel capítulotercerosepuedeleer:
"My mind, 1 repeat,mustsomehow,druggedthoughit is, like Don Quixote
avoidinga towninvestedwithhisabhorrencebecauseof hisexcessesthere,takea
clearcut around..." (1985:124).Posteriormente,n las últimaspáginasde la
novela,en la escenaenla queel cónsul,totalmenteborracho,seenfrental grupo
defascistasmejicanosqueleacabaránmatando,hayunanuevareferencial héroe
cervantino:"The Consuldidn'tknowwhathe wassaying:'Only thepoor,only












aspectoridículoque a vecesofrece.Bustamenterecuerdaal cónsulcuandose
sentabaenlacantinasincalcetinesy sientelástimaporél (1985:74).Deestaguisa,
vagabundeapor la ciudad,frecuentamuchascantinas(al igualqueDon Quijote








1938,con diferentesviajessimbólicos,comosonel descensoa los infiernosde
DanteenLa DivinaComediao la búsquedavisionariadelcapitánAhabenMoby-
Dick. A estossepodríaañadirla peregrinaciónsatíricadeDon Quijote,comose
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mencionómásarribaenrelaciónconel Ulyssesde Joyce.En estesentido,como
partede losmuchosjuegosintertextualesquehayen la noveladeLowry, habría
quedestacarlapresenciadetrespersonajessecundarios,cuyosnombresrecuerdana
tresescritores:Dr Vigil, Mr Quinceyy Cervantes.El personajedeCervantesesun
amigomejicanodelcónsulqueregentaunacantina,el SalónOfelia.Aparentemente
esteCervantesno se parecemuchoal insigneescritorespañol.El cantinero
mejicanoesunhombrebajoy regordetequeensutiempolibresededicaaentrenar
gallosdepeleaSin embargo,duranteunavisitadelcónsula sucasa,serevelasu
aficiónporla cazay porlos libros(1985:331);unacuriosamezcladehombrede
accióny deerudiciónquenosrecuerdal Cervantesoldadoy escritor.Es curioso
tambiéncómoa lo largodetodoel capítulodiez,quese desarrollaen el Salón
Ofelia,el cónsulreiteradamentegritael nombrede Cervantes;le llamaparaque
atiendalamesaenlaqueseencuentrajuntoconsumujery suhermanoHugh.Este
grito a Cervantes,que interrumpela narraciónvariasveces,pareceinvocarla
presenciadelescritorespañol,comosi sebuscarasuayudao inspiración.
J. B. Priestley,autorde unaextensay variadaproducciónliterariaque se
extiendea lo largodeochodécadasdelsigloXX, tambiénrecogeenvariasdesus
obrasdiferentesecoscervantinos.Porunaparte,fueensayistay críticoliterario,un
gran conocedorde la literaturauniversalque escribióvarios trabajossobre
novelistasinglesescomo CharlesDickens,GeorgeMereditho ThomasLove
Peacock.A fmalesdelosañosveintePriestleyempieza cultivartambiénlanovela
dentrode la tradiciónnarrativade Dickensy Fielding,cosechandoun granéxito
con obrascomo The Good Companions,(1929).A esto hay que añadirsu
produccióndramática,sobretodoenlasdécadasdelostreintay cuarenta,enlaque
le gustaexperimentarcon obrasde cortepsicológico,dondereflexionasobreel
conceptodel tiempo.Así ocurre,porejemplo,en TimeandtheConways(1937),
Johnson over Jordan (1939)y An InspectorCal/s (1947),obrasque se han
traducidoy representadop rtodoel mundo.El interésdePriestleyporla literatura
universaly sulaborcomocríticoliterariolecondujeronhastalaobradeCervantes,
aquienreconocendiversasocasionescomounodelosgrandesmaestrosdetodos
lostiempos,juntoa Shakespeare,Rabelais,Tolstoyy Dickens.En Literatureand
WesternMan (1960)incluyeuncapítulotitulado"SpainandCervantes"enel que
calificaal Quijote,no sólocomola primeranovelamoderna,sinocomola mejor
(1962:36). Su genialidadconsisteen la adecuadacombinaciónde elementos
procedentesdetresgénerosnarrativosqueya existíanen la literaturaespañola:la
fantasíadeloslibrosdecaballerías,el idealismodelanovelapastorily el realismo
de lanovelapicaresca.EstaadmiraciónquesentíaPriestleypor la obracervantina
seplasmatambiénenunadesusobrasdeteatro,JohnsonoverJordan, haciendo
queenelterceractoaparezcalafiguradelQuijotesobreel escenario,conarmadura
y todo,dialogandoconel protagonistaRobertJohnsony agradeciéndoleel aprecio
quesienteporély porotrospersonajesliterarios.




Margin Released(1962),cuandodescribeel momentoenel quedecidióescribir
unalargahistoriaquenarraralasperipeciasde personajesviajeros,al estilodel





aquejana su sociedad.Trasunoscapítulosinicialesde andanzasen solitario,los
pasosdeestospersonajesseunenconelpropósito,algoquimérico,detriunfarenel
mundodel espectáculo.Todo ello da lugara unaseriede episodiosgraciosos,
aunqueconuntrasfondoamargoal comprobarque,unatrasotra,lasambicionese
ilusionesde estospersonajese van frustrandocuandochocancontrala dura
realidad,porlo quesevenobligadosaregresaralpuntodepartida.Enunaépocaen
la quesobresalela novelamodemista,de escasaaccióny ampliacaracterización
psicológicade personajes,sorprendeel interésde Priestleypor las estructuras
narrativastradicionalesy la aparenteobjetividadcon quese describenlos tipos










su imagenpública Sondosprofesoresquepocotienenqueverconla sociología,
por lo quela puestaenmarchay posteriordesarrollodesu invenciónlestraeuna
seriede divertidosencuentrosy desencuentroscon diferentesrepresentantesdel
mundouniversitario,los mediosde comunicación,los negociosy la políticaDe
estamanera,lasátiracontralahipocresíay laestupidezreinantenestosambientes
estáasegurada.La personalidad,lasaventurase inclusoel aspectofisico de los
protagonistasrecuerdana las figurasde Don Quijote y Sanchopanza Son
personajesya entradosen añosque iniciansus andanzaspor tierrasinglesas
movidospor una ilusión,unavisión:la creaciónde su Institutode Imaginística
Social. Ambos se presentancomo un par de académicosfracasadosque
protagonizanepisodiosmuygraciosos,e inclusoalgogrotescos,quesirvenpara
ilustrar,másquesuspropiascarencias,los defectosde los demás.Al fmalde la
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capazde perseguirsussueñoshastael final, a Tuby se le describecomomás
intuitivo,elocuente,persuasivo,y un hombremuy tranquiloy práctico,que se
encargade solucionarlos pequeñosdetallesde la vida diaria. Ambos se
complementanmuybien,perosemarcanciertasdiferenciasencuantoasuposición
profesional:el primeroasumeunafuncióndominante,de superioridad,y ejerce
comodirectordel Instituto,mientrasqueal segundose le nombrasubdirector,lo
cual sugiereun paralelismocon la relaciónentreseñory criadode la novela
cervantina.Por último,la conexiónentreSaltanay Don Quijotese hacemás
explícitaenalgunasreferenciasdirectasal ingeniosohidalgoquePriestleyincluye
ensuobra.Así ocurre,porejemplo,cuandocomprobamosque,enmomentosde
ansiedad,Saltanarecurrea unaediciónde bolsillode la obrade Cervantes,en
versiónoriginal,quesiemprellevaconsigo(1968:vol. 1,72).En otraocasión,al
fmaldelprimervolumen,Saltanaasistea unafiestahaciéndosepasarpor un tal
Don Fernandez,un rico terratenienteespañol,"tall melancholyfigure... tryingto
looklikeDonQuixote"(1968:vol.1,325).
Finalmente,hay otroclaroejemplode cervantismoen la obrade Graham
GreeneMonsignorQuixote(1982).El nombrede GrahamGreeneempezóa
destacaren el panoramaliterarioingléshaciamediadosdel siglo XX por sus
novelasde conflictosespiritualesen un mundodecadente,comoBrightonRock
(1938),ThePowerandtheGlory (1940)o TheHeartolthe Matter(1948).Con
todo,sunovelísticaesmuyvariaday esfrecuentencontrarunamezcladevariados
condimentosqueincluyenla aventura,la intriga,la críticapolíticao religiosa,el
realismosocial, chispeantesdiálogos,personajesalgo grotescos,situaciones
tragicómicasy unabuenadosisde ironía.En su autobiografiaWays01&ape
(1980),Greenereclamaparasusnovelaslo quedenomina''thetragi-comicregion






lossetentahastala muertedelautoringlésen 1991.Con el PadreDurán,Greene
conocióEspaña,suscostumbresy su literatura.Los lugaresqueambosvisitaron,
susexperienciasy susconversaciones,seránel germendeestanovelaquijotesca,
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comose puedecomprobaral leer la biografiade Greenequeel propioDurán
escribióañosmástardetituladaGrahamGreene:amigoyhermano(1996).
La historiaestáemplazadapocodespuésde la muertedeFrancoy narralas
aventurasdeun humildepárrocode El Toboso,a quiensorprendentementese le
acabade nombrarMonseñor,y que,en compañíadel ex-alcaldecomunistadel
pueblo,salede viajeen un viejoy deterioradoSEAT 600.Su itinerarioincluye
diferenteslocalidades- Madrid,Segovia,Salamanca,Valladolid,León - y muy
diversasperipecias.La ingenuidadelprotagonistaocasionatodotipodeproblemas
con lasautoridades,tantocivilescomoeclesiásticas,obretodocuando,trasuna
seriede equívocos,ayudaa escapara un ladrónde bancos.Las noticiasde sus
extrañasaventuraslleganalObispodeToledo,quienlo hacevolvera lafuerzaaEl
Toboso.En unsegundoviajeacabanenel MonasteriodeOsera,enGalicia Hasta
allí habíanllegadoperseguidospor la GuardiaCivil, y trasun accidenteconel




ello: el protagonistaes MonseñorQuijote,quecuriosamentese presentacomo
descendientedel legendariohidalgo;suamigoatiendeporel apododeSancho,lo
cuales lógicosi setieneencuentaquesu nombreesEnriqueZancas(el mismo
apellidoqueel escuderodelQuijote);inclusoal cochequeutilizanensusviajesse
le llamaRocinante.El puestodeDulcineacomoepítomedelidealquijotescoparece
ser ocupadopor SantaTeresade Lisieux, y el curajoven que sustituyeal
protagonistaen el Toboso,el padreHerrera,hacepensaren el bachillerSansón
Carrasco,pues ambostienen su título de la Universidadde Salamancay
desempeñanun papelsimilar.La personalidade los protagonistastambiénestá
muy relacionadacon las figurascervantinas.Sirvacomoejemplomencionarla
comparaciónquese establecentrela aficiónde Don Quijotepor los librosde
caballeriay elgustoporalgunaslecturasreligiosasdeMonseñorQuijote(1982:31)
Posteriormente,l viajedelMonseñory el alcaldedapiéa ungrannúmerode
paralelismoscon lasaventurasdel ingeniosohidalgo:desdeel nuevoatuendoque
ha de adquirirel Monseñor(1982:59) - al igualqueDon Quijotese vistióde
caballero-, hastala descripcióndela GuardiaCivil, moviendolosbrazoscomosi
fueranaspasdemolino(1982:84).Los paralelismosepisódicosno acabanahí:si
donQuijoteconfundeventasconcastillosy prostitutascondamas,elpadreQuijote
confundeun burdelcon un hotel;si los condenadosa galerasliberadospor el
Quijotecervantinoacabanapedreándoley robándole,el criminalal queayudael
padreQuijotelerobaloszapatosapuntadepistola;y,al finaldelaprimeraparte,el
padreQuijoteacabaenel Tobosocomoresultadodeunaestratagemaurdidaporel
obispoy el padreHerrera,comole ocurreal de Cervantesa resultasde la que
tramanel curay el bachiller.El penúltimocapítulode la noveladeGreene,enel
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quesenarrala visitaal SeñorDiegoy el intentodelpadreQuijotede interrumpir
unaprocesiónreligiosaqueconsiderablasfema,da la réplicaa la estanciadedon
Quijoteen la casadeDon Diegode Miranda,el caballerodel verdegabán,y la
experiencianálogaconlaprocesióndelospenitentes.
Asimismo,losnumerososdiálogosentrelosdosviajerosdeGreene,recuerdan
a los de los protagonistascervantinos,y sobretodofuncionande manerasimilar
paraarticularun diálogo- en el sentidobajtinianodel término- de visionesde
mundoantitéticas,aunquecon un contenidodiferente.Los diálogosentreel
sacerdotecatólicoy el ex-alcaldecomunistaenMonseñorQuijotesonunabuena
excusaparadebatirfundamentalmentetemasreligiososy políticos.Comosi dedos
filósofos se tratase,los nuevos Quijote y Sancho están constantemente
cuestionándoseuscreenciasy convicciones,unopresentandoel puntodevistadel
catolicismotradicionalquesehabíavistofavorecidoporel régimendeFranco,otro
defendiendoel ateismoy un sistemade gobiernocomunista.Si uno hablade la
represiónllevadaacaboporStalin,elotrosacaa relucirla Inquisición.Comoenla
obradeCervantes,unosepreocupamásporlo espiritualy el otropor lo material.
Con ciertadosisde humor,Sanchoelaboraunaparábolamarxistasobreel hijo
pródigoquesemarchadecasahastiadodelaprosperidadburguesadesupadre.Por
suparte,MonseñorQuijoteleintentademostrarelmisteriodelaSantísimaTrinidad
contresbotellasdevino.Así, entreaventuray aventura,seva desgranandouna
largalistadetemasqueincluyenlasvirtudesteologales,la infalibilidaddelPapa,la
InmaculadaConcepción,la existenciadel infierno,la actituddeKarl Marx antela
religiónoelsistemapolíticosoviético.
Peronotodoesmonolíticoe inequívocoenlapersonalidadelsacerdotey el
ex-alcalde,comoocurrecon sus prototiposcervantinos,dandolugarasí a una
dinámicasimilara la descritapor Salvadorde Madariagacomoquijotizaciónde
Sanchoy sanchificacióndedonQuijote(2005:111).9 En ocasiones,estosdebates
teológicosy políticossirventambiénparapresentardudasy cuestionarlascreencias
quecadapersonajedefiende.Lasdiscrepanciasconlasposturasortodoxas,tantode
la IglesiaCatólicacomo del marxismo,abundanen ambos.Tanto Monseñor
QuijotecomoSanchorechazanla faltade sensibilidady el autoritarismode la
Iglesiaoficialy elmarxismorganizado,locualvieneaconfirmarlaposturacrítica
queGreenehabíamantenidohaciaestasinstitucionesenanterioresnovelas,apesar
desucatolicismoy suinicialaproximacióna la ideologíadeizquierdas.Desdelas
primeraspáginas emuestrael antagonismoexistententreel humildepárrocode
El Tobosoy suobispo,y ésteantagonismova enaumentocomoresultadodesus
andanzasy susdiálogosconel alcaldemarxista,enel queseobservaun proceso
análogodecuestionamientodesusconviccionespolíticasy religiosas.Cuandoal
9 PatrickHenrytambiénapunta,entreotroSmuchostemas,lo queél llamala"convergencia"delos
dospersonajesdela obradeGreene:"lhe miYormovementof MonsignorQuixoteis theprogressive
convergenceoftheselfandtheother"(1986:13).
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fmal,el protagonistamuere,despuésdedecirunamisamuyespecialenestadode
semi-inconsciencia,enla queconsagrasinpanni vino,nosesabemuybiensi ha
perdidoeljuicioo seestáproduciendounaespeciedemilagroporelcualSanchose
conviertey llegaa recibirunacomunióninvisiblede losdedosdelsacerdote.Lo
ciertoesqueel comportamientodeMonseñorQuijotesuponetodoundesafioa la
autoridadeclesiástica;es comosi hubiesequeridoen el últimomomento,a la




preguntasque se planteabanal principioy llegar a unas conclusiones.Me
preguntabaenprimerlugarporel tipodenarrativaenla queaparecenlosecosdel
Quijote,y sehaconstatadounadiversidadeestilosnarrativos.Tresdelosautores
- Chesterton,Priestleyy Greene- se acercana las convencionesliterariasdel
realismotradicional,conformasnarrativasy estilosconvencionales;inembargo,
otrostres- Joyce,Lewisy LoWl)'- prefierenexperimentarconformasmodernistas
querompenconel narradoromniscientey optanporelstream01consciousness,la
metaficcióny la intertextualidad.Parecequela formaliterariaelegidano es un
condicionanteparaque la presenciadel Quijotese lleguea materializaren los
novelistasdelXX. QuizáseaporquelapropiaobradeCervantescontengaspectos
de las dostendencias,la tradicionaly la innovadora.AunqueDon Quijotede la
Mancha posearasgoscaracterísticosde las historiascaballerescasy picarescas
tradicionales,al mismotiempoesun libroinnovador,quenoencajaenlosmoldes
de la época,con unaestructuraudazy complicadaqueda cabidatambiéna la






Quixote,es la personalidadelhéroemanchegolo quemáshaatraídola atención
delosnovelistasdelotroladodelCanaldelaMancha.Nos encontramosentonces
con una granvariedadde personajesquijotescosque hacengalade diferentes
característicaspropiasdel protagonistacervantino.En primer lugar,tenemos
personajesquese encuentrandesubicadosen su sociedad.RecordemosqueDon
Quijoteno estabaen sintoníacon su épocay su ambientesocial.Como buen
hidalgoquees,pertenecea unaclasesocialquea principiosdelsigloXVII yano
tienemucharazóndeser.Los hidalgosprocedendefamiliasdelabajanoblezaque
hanparticipadoy luchadoen la reconquistay seaferrana esepasadogloriosoe
intentanseguirviviendodesusrentas,peroesepasadogloriosoya lesquedaalgo
atrás.Alonso Quijanose lanzaal caminovestidocon armaduray portandouna
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lanza,comopodríanhaberhechosusantepasados,lo cual chocacon el paisaje
socialcastellanodelaépoca.Asimismo,MichaelHemeenlanoveladeChesterton
esun solitarioy excéntricobibliotecarioquese lanzaa los caminosvistiendoun
atuendomedieval;RenéHardingenlaobradeLewisSelfCondemnedesuninglés
exiladoen Canada;el cónsulde MalcolmLowry vive tambiénen el extranjero
comoun diplomáticoinglésen un paíscon el queInglaterraha rotorelaciones;
CosmoSantanaen TheImageMen esunprofesordefilosofia,ya mayor,queha
pasadogranpartedesuvidaenel extranjeroy vuelvea Inglaterraparafundarun
InstitutodeImaginísticaSocial,temaquedesconocetotalmente;y, porúltimo,el
párrocode El Tobosoen la novelade GrahamGreene,es un curade pueblo




ingenuoquebuscael bien,la honradezy la integridaddel serhumano.Desde
Michael Heme, hastamonseñorQuijote,pasandopor FrederickTarr, Percy
Hardcastero GeffreyFirmin,encarnanunavisióngenerosadel serhumanoque
recuerda la de Don Quijote.Asimismo,son idealistas,que luchanpor causas
perdidas,yaseacombatirlosdefectosdelestadomodernoindustrial,lucharporuna
estéticanuevaen el mundodel arte,o crearel Institutode ImaginísticaSocial.
Ademásson locos lúcidos.Así comola aparentedemenciade Don Quijote le
permitíavercosasqueotrosno veían,nuestroshidalgosinglesestambiénsufren
alucinacionesy locurasdetodotipo.La locuradeMichaelHemele llevaa fundar
elmovimientopolítico"TbeLeagueof theLion" y volvera instaurarlosvaloresde
lasórdenesdecaballeríaen la Inglaterradel sigloXX; CosmoSantanaconsigue
poneren marchasu sueñode crearun Institutopara asesorara políticosy
profesionalessobresu imagenpública,aunqueno seaespecialistaenestecampo.
Son,comoDonQuijote,locosquetienenunaconductaconsistentey consecuente
con su pensamientoy sus ideales;tienenla capacidad e ver las cosasde otra
maneray desdeotropuntodevista.
A lahoradeestablecerel tipodeimagenqueofrecenlosnovelistasbritánicos
contemporáneosde la figurade Don Quijote,no es fácil decidirsepor uno en
concreto.Se ha apreciadounagranvariedadde Quijotes:el Quijotepolíticode
Chesterton,el espiritualistaque se asemejaa StephenDedalusen Joyce, el
antihéroedesencantadode WyndhamLewis en Tarr, el rebeldeaventurerode
Greene,etc.Por lo tanto,delastresformasdeentenderlafiguradeDonQuijoteen
Inglaterramencionadasal principio- unhéroecómicoy ridículo,unaexcusapara
el desarrollode la sátira,o un héroeromántico,noblee idealista- no se puede
distinguirunaimagenconcretaquepredominesobrelasdemás,másbiensepodría
hablardeunaamalgamade lastrescondiferentestonalidades.Por unaparte,los
personajesde Chesterton,Lewis, Priestleyy Greeneencarnanuna imagenmuy
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románticae idealista;sin embargo,no se ignoranlos toquesridículosy cómicos,
tantoensuaparienciacomoensucomportamiento.El humoresuningredientemuy
importanten algunosdeestosquijotesinglesesdel sigloXX, sobretodoen los
novelistasde corte tradicional,como Chesterton,Priestleyy Greene.Por el
contario,enJoycey Lowry,losmásmodemistasdelgrupo,sehacemáshincapiéen
el ladotriste,melancólicoy trágicodelpersonaje.Joycerepiteensusalusionesa
Don Quijotela referencial caballerodela tristefigura,tantoenU/yssescomoen
FinnegansWake.Por suparte,Lowry destacamásla imagentrágicadeGeoffrey
Fermin,unpersonajeabocadoal fracaso.En susandanzasporMéjicopredominan
los golpes,la humillacióny sucapacidadesufrimiento.Se le asociamásal lado
cruelde la obradeCervantesquetantocriticóel escritordeorigenrusoVladimir




la farsaquerodeanmuchasaventurasdeDon Quijotey secentraen lo cruely lo
trágico.No hayqueolvidarqueenel Quijotesemezclalo trágicoy lo cómico,lo






pertenecena unaépocade la literaturainglesaenla queseproduceunaugedela
tradiciónmenipeay del espíritusatírico,con la apariciónde muchosrelatosque
muestranlos defectos,viciosy absurdosdel mundo,ya seaparacorregirloso





idealismodecimonónicode la figura del Quijote que apareceen novelas
contemporáneaslgunosautoresañadanun perfil satírico.Éste es el casode
Chesterton,Lewis,Lowry,Priestleyy Greene.Esmás,sepodríaañadirquelasátira
queencarnanestospersonajesquijotescostiene,porreglageneral,tintespolíticos;
como es lógico, tratándosede un periodohistóricoplagadode conflictosy
movimientospolíticosdetodotipo.
Tambiénes significativoel hechodequeen lasobrasde los seisnovelistas
estudiados,Don Quijotecabalgajunto a su compañeroSancho.Los dossiguen
siendoen la novelabritánicacontemporáneaunaparejadeéxito,arquetípica,de
maestroy criado,dospersonajesopuestosy complementariosa lavez,quevienena
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representarlafey larazón,lo idealy lopráctico.Es untipodeparejarecurrenten
infinidaddecontextos- el gordoy el flaco,Watsony Holmes,y másrecientemente
en El señor de los anillos, Frodoy Samwise.Son un reflejode la naturaleza
humana,por eso siguenvivos en estospersonajesde los novelistasingleses
contemporáneos.
Paraconcluir,me preguntosi todasestasestampasquijotescasquese han
presentadotienensuorigenen lo quesedenominabatradicionalmenteinfluencia
literariao se debamásbiena unasimpleintertextualidad.Haceaños,la crítica
hablabadela influenciaqueunautQro untextoejercíasobreotro,lo cualimplicaba
unciertorangoo categoríaliteraria;detalformaqueunautorderenombrejercía
influenciasobreotros,queseconvertíanen"seguidores",si no "imitadores"del
anterior.En cambio,desdela apariciónde lasteoríasestructuralistasen la crítica
literariafrancesa,con su idea de "la muertedel autor",con su conceptode
"intertextualidad"y dequeeltextoessimplementeun"palimpsesto"deotrostextos
anteriores,el término"influencia"se ha quedadoalgo anticuado.Puedeque
efectivamentela posturadefendidaquíseaunpocoanticuada,peroenel casode
los novelistasbritánicoscontemporáneos,quizácon la excepciónde Joyce, me
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